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Jangan takut untuk melakukan kesalahan!!! 
Ketika kita tidak pernah melakukan kesalahan, 
Itu artinya kita tidak berani untuk mencoba, 
Tidak berani melakukan rintangan terberat bahkan tidak 
berani untuk melangkah lebih maju. 
Namun ingatlah bahwa kesuksesan selalu disertai dengan 
kegagalan. Jika kita tidak pernah belajar dari kesalahan 
dan kegagalan jangan banyak berharap lebih untuk meraih 
kesuksesan. 
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This study aimed to examine the effect of current ratio, Return on asset, firm size 
and sales growth to predicting financial distress in the manufacturing companies 
listed on the Indonesia Stock Exchange. The population are all manufacturing 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2012-2014. Samples was 
determined by purposive sampling method, sample obtained as much as 91 
companies. The techniques of data analysis used is logistic regression analysis. 
The results of study concluded that (1) current ratio has no effect in predicting 
financial distress; (2) ROA has a negative and significant effect in predicting 
financial distress; (3) firm size has no effect in predicting financial distress; and 
(4) sales growth has a positive and significant effect in predicting financial 
distress. 
Keywords: financial distress, current ratio, ROA, firm size, sales growth 
 
